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Helada 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Cónica, ventruda hacia su base. Contorno irregular mas o menos leve, a veces marcadamente 
pentagonal 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media, de poca o marcada profundidad. Bordes suavemente 
irregulares. Ausencia de chapa ruginosa en el fondo pero con suave pruina azulada. Pedúnculo: De variable 
longitud, casi siempre fino y ensanchado en el extremo. 
 
Cavidad del ojo: Pequeña, característica por su estrechez, levemente profunda, casi superficial, de bordes 
levemente irregulares. Ojo: Pequeño, fuertemente cerrado y a su alrededor un suave frunce que se hace casi 
imperceptible. Sépalos triangulares con las puntas vueltas o erguidas. 
 
Piel: Fuerte y lisa. Color: Verdoso o verde amarillo con grandes zonas por transparencia como heladas. 
Chapa ausente o de color rosado o cobrizo en la zona de insolación. Punteado abundante blanco-grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Muy estrecho y alargado. Estambres situados en la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme y variado de tamaño. Eje abierto o agrietado. Celdas semi-circulares. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas. 
 
Carne: Blanca o blanco amarilla, con grandes zonas cristalinas como heladas. Dura, crujiente, jugosa. 
Sabor: Suavemente vinoso. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
